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大統領制導入に関わる憲法改正の詳細は表 1 に示したが、それは大きく 3 つにまとめる
ことができる。第１に、大統領の任期と党派性の自由度が増した。任期は旧制度では 5年 2
期までだったが、新制度では 3期への抜け道ができた。（大統領与党が多数を占めるであろ














要としない(Shugart and Carey 1992, 155)。アフリカの 6つの民主的大統領制諸国のうち
4カ国でも同様である(van Cranenburgh 2008)。 
それでも他の民主的大統領制諸国が米国と共通しているのは、司法の独立性（行政府と













(Moreno, Crisp, and Shugart 2003, 119-120)）。アジアの大統領制でも、フィリピンでは最
高裁判所判事を大統領が任命して議会が承認、インドネシアでは大統領が議会の承認を条
件に司法委員会委員を任命し、同委員会が最高裁判所判事を任命する。韓国では憲法裁判
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表 1：2017年 4月 16日国民投票の大統領制移行に関する憲法改正点 
    旧制度（議院内閣制） 新制度（集権大統領制） 米国大統領制における違い 
 
    
１．大統領の党派化と３選の抜け道    
 




党派性 党籍離脱義務 党員、党首でも可能 大統領は党首でない 





























































































３．国会（一院制）の対抗権限縮小    
 
































出所：憲法改正案、European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission) (2017)、および米国憲法より筆者作成。 
 
